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ABSTRAK 
Kualitas laba penting bagi investor yang menggunakan laporan keuangan 
untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan voluntary 
disclosure terhadap earnings response coefficient. Landasan teori yang digunakan 
adalah teori sinyal. Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berjumlah 85 
sampel perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh 
terhadap earnings response coefficient. Sedangkan Ukuran Perusahaan dan 
Voluntary Disclosure berpengaruh positif terhadap earnings response coefficient.  
Kata kunci : leverage, ukuran perusahaan, voluntary disclosure dan earnings 
response coefficient. 
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ABSTRACT 
 Quality of earnings is important for investors who use financial 
statements for contract purposes and investment decision making. The purpose of 
this research is to examine the influence of leverage, firm size, and voluntary 
disclosure on earnings response coefficient. The theoretical foundation used is 
signal theory. The research population used is manufacturing companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. The sample in this study 
used a purposive sampling technique totaling 85 sample companies. The data 
analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the 
study show that leverage does not affect earnings response coefficient. While 
Company Size and Voluntary Disclosure have a positive effect on earnings 
response coefficient. 
 
Keywords: leverage, firm size, voluntary disclosure and earnings response 
coefficient. 
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